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Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang 
bertujuan untuk memerikan perkembangan sektor industri di Jawa 
Timur, mengindentifikasikan sektor-sektor industri yang potensial 
dan mengetahui sektor-sektor mana yang mempunyai produktifitas 
lebih tinggi dibanding dengan produktifitas sektoral tingkat 
nasional. 
Pe rmas a l ahan d a l.am pene 1 i t.jan .in i adalah adanya pemusatan 
pembangunan iIldustri terutama di Pulau Jawa yang pacta waktunya 
akan menimbulkan adanya kejenuhan. Oleh karenanya perlu dilakukan 
penataa.. kembali pola produksi dan jenis industri sehingga pem­
bangunan industri di Indonesia dapat lebih merata jika ditinjau 
d a r i segj Lo k a s. i. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perkembangan indus­
trialisasi di Indonesia tAlah terjadi sejak diundangkannya UU PHA 
dan PHDN tahun 1967. Ditinjau dari segi 10kasi perkembangan 
industri di Jawa Timur memlikili karakteristik sebagai industri 
eksport untuk produk-produk industri tembakau, industri kulit dan 
kulit imitasi, .i.rrdu s Lr-L makanan, industri kimia, industri kertas 
dan meSln dan Lerkonsentr8si di daerah perlcotaan. 
Di tinjau d a r i, segi produktifitas, terdapat peningkatan 
produktifitas namun masih mempunyai koefisien produktifitas yang 
lebih rendah dtbanding dengan produktifitas nasional, kecuali 
\tntuk scktor ind\lstri klillia dan industri mesin. 
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